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中 山 康 弘
博 士 論 文 名
環境か ら の カ ド ミ ウム長期曝露の 赤血球抗酸化酵素への影響
温熱誘導アポトーシスにおける 酸化ストレスの影響
遺伝子発現変化 と 分子マー カ ー と し て のc-Jun-
Biological effects of low intensity ultrasound 
-Therapeutic significance and implication on biosafety 
有色家兎でのプロスタ グランジンE，惹起前房内 フレア上昇に及ぼす
cox 1阻害薬 と cox 2阻害薬の影響
Evaluation of fatty acid metabolism in hearts after ischemia­
reperfusion injury using a dual isotope autoradiographic approach 
and tissue assay for metabolites of tracer 
Attenuated Respiratory Modulation of Chemoreflex-Mediated 










Pulse synchronous sympathetic burst power as a new index of 内科学 （二）
sympathoexcitation in patients with heart failure 
New quantitative methods for evaluation of dynamic changes in 
QT interval using 24-hour Holter ECG recordings · Analysis of 
QT interval in idiopathic ventricular fibrillation and long QT 
Syndome 
Ischemia-induced norepinephrine release, but not norepinephrine­
der ed free radicals, contributes to myocardial ischemia­
reperfusion injury 
ネ コ垂直性前庭動眼反射 の可塑性
Immunosuppressive activities of natural killer cells identified 
during the development of leukemia in a mouse model 
CTLA-4Ig suppresses severe liver injury by inhibiting both 
induction and effector phase of acquired immune responses in a 
mouse model of fulminant hepatitis induced by Propionibacterium 







内 科学 （三）into cord blood-derived cells di妊erentiate








和漢診療 学自殺未遂と 赤血球中n 3系脂肪酸
大 連での ケー ス ・ コ ントロー ル研究
明明旬日医 甲
第373号
病理学 （一）Study on inhibition of cell proliferation of Epstein-Barr virus 
positive Burkitt’s lymphoma by EBNAl RNA interference 
梅洪医 甲
第374号
外科学 （二）Growth inhibition of human pancreatic cancer cells by human 




基 礎 医 学








基 礎 医 学








外科学 （二）Cyclic AMP-dependent Cl-secretion induced by thromboxane Az 
in isolated human colon 
樹直J 11 堀医 甲
第379号
外科学 （二 ）Analysis of Human Epidermal Growth Factor Receptor 2 (HER2/ 
neu) transcription mechanism in breast cancer cell . Evidence for 







手術侵襲に よ る 癌転移増強の 制御に 関 す る 基礎的検討作伊岡
計士口
病理学 （ ）ーexpression in Aurora-B kinase and phosphorylated Histone H 3 
ア ン チ ャ リ ー
�NCHALEE 






病理学 （二 ）A丘ects Key Fibroblast Functions 
hepatocellular neoplasms 
Deletion of PDGER－� Gene 





内 科学 （ ）ーon Insulin Impact of the Liver-Specific Expression of SHIP 2 


















麻酔科 学The Mechanisms of Propofol-Mediated Hyperpolarization of In 







和漢診療 学釣藤散と 釣藤鈎の スナネズ ミ 一過性脳虚血モデルに お け る 遅発性神





内科学 （二）Suppressive Effects of Tranilast on Mineralocorticoid Induced 















小 児 科 学
injury 
Neutrophil derived SlOOA12 is profoundly upregulated in early 







Effects of nonsaponin fraction of red ginseng on learning deficits 
in aged rats and on long-term potentiation in the hippocampal 






解剖学（一 ）the to sinusoids hepatic Pathways for fluid and cells from 





























精神神経医学Volume reduction of the amygdala in patients with schizophrenia 














and Epidermal Macrophages in Photodamaged Skin 
Regulated transgene delivery by ganciclover in the brain without 
physiological alterations by a live attenuated herpes simplex virus 
子淑
ダ
田
内福
乙医
第366号
-52 
vector 
